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Après un début avril encore marqué par un
épisode de neige tardif sur le Nord-Ouest, la
douceur a enfin fait une première apparition
en milieu de mois suivie d’un nouveau
rafraîchissement.
La température moyenne sur la France est
globalement conforme à la normale. Le
Languedoc-Roussillon et la moité ouest du
pays, à l’exception du sud de l’Aquitaine,
ont connu des conditions plutôt fraîches.
La pluviométrie est souvent proche de la
normale. Excédentaire sur le centre et l’est
du pays, elle est en revanche déficitaire de
30 à plus de 50 % du Nord – Pas-de-Calais
à la Normandie, l’Île-de-France, la Picardie
et les Ardennes.
Le vent, fréquent sur la pointe bretonne, a
été généralement discret, particulièrement
dans le domaine du mistral et de la tramon-
tane.
L’ensoleillement, déficitaire sur l’est du
pays, est conforme aux normales sur la
moitié ouest, et même légèrement excé-
dentaire sur le nord-est de la Bretagne et la
Basse-Normandie.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
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jours jours
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 0,9 °C à la normale
Avril 2013
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
Avril 2013
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
